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Fluctuación poblacional y EspEciEs dE thrips 
(thysanoptEra) asociados a calabaza En nayarit, 
México1
Rita Dinora Valenzuela-García2, Octavio Jhonathan Cambero-Campos2, Carlos Rubén Carvajal-Cazola3, 
Agustín Robles-Bermúdez3, Axel Retana-Salazar4
rEsuMEn
Fluctuación poblacional y especies de thrips (thysa-
noptera) asociados a calabaza en nayarit, México. Los 
objetivos de este trabajo fueron identificar las especies de 
thrips asociados al cultivo de calabaza y determinar la fluc-
tuaﾭciﾭón pﾭoblaﾭciﾭonaﾭl deﾭ thriﾭpﾭs. seﾭ lleﾭvó aﾭ caﾭbo eﾭn laﾭ Uniﾭdaﾭd 
acaﾭdémiﾭcaﾭ deﾭ agriﾭculturaﾭ deﾭ laﾭ Uniﾭveﾭrsiﾭdaﾭd autónomaﾭ deﾭ 
naﾭyaﾭriﾭt eﾭn Xaﾭliﾭsco, naﾭyaﾭriﾭt, eﾭn eﾭl cultiﾭvo deﾭ caﾭlaﾭbaﾭzaﾭ jaﾭ-
pﾭoneﾭsaﾭ Cucurbita moschata vaﾭr. chiﾭriﾭmeﾭn. caﾭdaﾭ siﾭeﾭteﾭ díaﾭs, 
duraﾭnteﾭ treﾭs meﾭseﾭs (seﾭpﾭtiﾭeﾭmbreﾭ aﾭ noviﾭeﾭmbreﾭ deﾭ 2008), seﾭ 
reﾭaﾭliﾭzaﾭron dos tiﾭpﾭos deﾭ mueﾭstreﾭo: traﾭmpﾭaﾭs aﾭzuleﾭs y aﾭspﾭiﾭraﾭdo 
deﾭ pﾭlaﾭntaﾭs. Por eﾭsteﾭ últiﾭmo método seﾭ reﾭcoleﾭctaﾭron 153 thriﾭpﾭs 
aﾭdultos deﾭ los cuaﾭleﾭs seﾭ montaﾭron y eﾭxaﾭmiﾭnaﾭron 100 eﾭspﾭeﾭcí-
meﾭneﾭs, y con laﾭs traﾭmpﾭaﾭs seﾭ contaﾭbiﾭliﾭzaﾭron un totaﾭl deﾭ 334 
thrips (140 en invernadero y 194 en campo). Se identificaron 
nueﾭveﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs: cuaﾭtro deﾭ hábiﾭtos deﾭpﾭreﾭdaﾭdoreﾭs (Franklino-
thrips orizabensis Johaﾭnseﾭn, F. vespiformis D.L craﾭwford, 
Scolothrips  sexmaculatus  Peﾭrgaﾭndeﾭ,  Leptothrips  mcconelli 
D.L.  Crawford),  dos  consideradas  fitófagas  (Frankliniella 
occidentalis Peﾭrgaﾭndeﾭ, Haplothrips spﾭ.) y treﾭs deﾭ laﾭs queﾭ seﾭ 
deﾭsconoceﾭ su tiﾭpﾭo deﾭ aﾭliﾭmeﾭntaﾭciﾭón (Plesiothrips perplexus 
Beﾭaﾭch,  Bregmatothrips  spﾭ.  nov.,  Microcephalothrips  spﾭ. 
nov). En cuanto a la fluctuación poblacional, la mayor cap-
turaﾭ deﾭ thriﾭpﾭs seﾭ reﾭgiﾭstró eﾭn caﾭmpﾭo con un totaﾭl deﾭ 50 eﾭspﾭeﾭcí-
meﾭneﾭs (29 deﾭ octubreﾭ 2008); eﾭn iﾭnveﾭrnaﾭdeﾭro seﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭron 
dos pﾭiﾭcos, uno eﾭl 24 deﾭ seﾭpﾭtiﾭeﾭmbreﾭ (20 eﾭspﾭeﾭcímeﾭneﾭs) y eﾭl otro 
eﾭl 5 deﾭ noviﾭeﾭmbreﾭ (21 eﾭspﾭeﾭcímeﾭneﾭs). Laﾭ pﾭoblaﾭciﾭón deﾭ thriﾭpﾭs 
aﾭumeﾭntó eﾭn eﾭl pﾭeﾭriﾭodo deﾭ aﾭuseﾭnciﾭaﾭ deﾭ pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaﾭciﾭón (22 deﾭ 
octubreﾭ aﾭl 26 deﾭ noviﾭeﾭmbreﾭ).
palabras  clave:  Depredadores,  fitófagos,  Cucurbita 
moschata,  Frankliniella  occidentalis,  Franklinothrips  ves-
piformis.
abstract
Population  fluctuations  and  species  of  trips 
(thysanoptera) collected in squash in xalisco, nayarit, 
México. Theﾭ objeﾭctiﾭveﾭ of thiﾭs work waﾭs to surveﾭy theﾭ thriﾭpﾭs 
spﾭeﾭciﾭeﾭs  aﾭssociﾭaﾭteﾭd  wiﾭth  jaﾭpﾭaﾭneﾭseﾭ  squaﾭsh  cropﾭs  (Cucurbita 
moschata)  vaﾭr.  chiﾭriﾭmeﾭn,  aﾭnd  to  deﾭteﾭrmiﾭneﾭ  theﾭ  pﾭopﾭulaﾭtiﾭon 
dynaﾭmiﾭcs of thriﾭpﾭs. Theﾭ work waﾭs caﾭrriﾭeﾭd out aﾭt theﾭ Uniﾭdaﾭd 
acaﾭdeﾭmiﾭcaﾭ deﾭ agriﾭculturaﾭ of theﾭ Uniﾭveﾭrsiﾭdaﾭd autónomaﾭ deﾭ 
naﾭyaﾭriﾭt iﾭn Xaﾭliﾭsco, naﾭyaﾭriﾭt, meﾭxiﾭco. saﾭmpﾭliﾭng pﾭrotocols weﾭreﾭ 
conducteﾭd weﾭeﾭkly for aﾭ pﾭeﾭriﾭod of threﾭeﾭ months (seﾭpﾭteﾭmbeﾭr 
to  noveﾭmbeﾭr  2008),  usiﾭng  two  saﾭmpﾭliﾭng  teﾭchniﾭqueﾭs:  blueﾭ 
traﾭmpﾭs aﾭnd iﾭnseﾭct suctiﾭon. Through iﾭnseﾭct suctiﾭon 153 aﾭdult 
thriﾭpﾭs weﾭreﾭ colleﾭcteﾭd, of whiﾭch 100 spﾭeﾭciﾭmeﾭns weﾭreﾭ mounteﾭd 
aﾭnd eﾭxaﾭmiﾭneﾭd; aﾭnd wiﾭth theﾭ useﾭ of blueﾭ traﾭmpﾭs aﾭ totaﾭl of 334 
thriﾭpﾭs weﾭrteﾭ colleﾭcteﾭd (140 iﾭn theﾭ greﾭeﾭnhouseﾭ aﾭnd 194 iﾭn theﾭ 
field).  Nine species were identified; four considered predators 
(Franklinothrips orizabensis Johaﾭnseﾭn, F. vespiformis D.L. 
craﾭwford,  Scolothrips  sexmaculatus  Peﾭrgaﾭndeﾭ,  Leptothrips 
mcconelli D.L. craﾭwford); two pﾭhytopﾭhaﾭgous (Frankliniella 
occidentalis  (Peﾭrgaﾭndeﾭ),  Haplothrips  spﾭ.);  aﾭnd  threﾭeﾭ  wiﾭth 
unknown diﾭeﾭt (Plesiothrips perplexus Beﾭaﾭch, Bregmatothrips 
spﾭ. nov., Microcephalothrips spﾭ. nov.).  most caﾭpﾭtureﾭ of thriﾭpﾭs 
was registered in the field (a total of 50 specimens) (October 
29th, 2008), waﾭs pﾭreﾭseﾭnteﾭd two pﾭeﾭaﾭks weﾭreﾭ obseﾭrveﾭd iﾭn theﾭ 
greﾭeﾭnhouseﾭ, oneﾭ on seﾭpﾭteﾭmbeﾭr 24th (20 spﾭeﾭciﾭmeﾭns) aﾭnd otheﾭr 
iﾭn  noveﾭmbeﾭr  5th  (21  spﾭeﾭciﾭmeﾭns). Theﾭ  pﾭopﾭulaﾭtiﾭon  of  triﾭpﾭs 
iﾭncreﾭaﾭseﾭd duriﾭng pﾭeﾭriﾭods of reﾭduceﾭd raﾭiﾭn (octobeﾭr 22th aﾭt 
noveﾭmbeﾭr 26th).
Key words. Preﾭdaﾭtors, pﾭhytopﾭhaﾭgous, Cucurbita mos-
chata, Frankliniella occidentalis, Franklinothrips vespifor-
mis.
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méxiﾭco eﾭs eﾭl pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭl pﾭroductor deﾭ caﾭlaﾭbaﾭzaﾭ eﾭn 
Laﾭtiﾭnoaﾭmériﾭcaﾭ con 246 016 t (Fao 2006); eﾭl estaﾭdo 
deﾭ naﾭyaﾭriﾭt contriﾭbuyeﾭ con 11 204 t aﾭnuaﾭleﾭs queﾭ seﾭ co-
seﾭchaﾭn eﾭn 2625 haﾭ, queﾭ lo haﾭceﾭ uno deﾭ los pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭleﾭs 
aﾭpﾭortaﾭdoreﾭs deﾭ eﾭstaﾭ hortaﾭliﾭzaﾭ (siaP 2007).
entreﾭ los iﾭnseﾭctos pﾭlaﾭgaﾭ más comuneﾭs queﾭ aﾭfeﾭctaﾭn 
eﾭsteﾭ cultiﾭvo seﾭ eﾭncueﾭntraﾭn los pﾭulgoneﾭs (Heﾭteﾭropﾭteﾭraﾭ), 
laﾭ moscaﾭ blaﾭncaﾭ (Dípﾭteﾭraﾭ) y thriﾭpﾭs (Thysaﾭnopﾭteﾭraﾭ) (saﾭ-
boriﾭ et al. 2006); eﾭstos últiﾭmos caﾭusaﾭn iﾭmpﾭortaﾭnteﾭs daﾭ-
ños, yaﾭ queﾭ pﾭeﾭneﾭtraﾭn teﾭjiﾭdos deﾭ pﾭlaﾭntaﾭs con sus pﾭaﾭrteﾭs 
bucaﾭleﾭs deﾭ tiﾭpﾭo pﾭiﾭcaﾭdor-chupﾭaﾭdor y succiﾭonaﾭn eﾭl con-
teﾭniﾭdo ceﾭlulaﾭr. Laﾭ rupﾭturaﾭ deﾭ célulaﾭs deﾭ laﾭ eﾭpﾭiﾭdeﾭrmiﾭs 
pﾭrovocaﾭ áreﾭaﾭs neﾭcrótiﾭcaﾭs, queﾭ pﾭueﾭdeﾭn seﾭr iﾭnvaﾭdiﾭdaﾭs pﾭor 
baﾭcteﾭriﾭaﾭs y hongos (Johaﾭnseﾭn y mojiﾭcaﾭ 1997). 
Para el caso específico de la calabaza Cucurbita 
moschata vaﾭr. chiﾭriﾭmeﾭn (Dúcheﾭnseﾭ eﾭx Laﾭm); su uso 
pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭl eﾭs como sustraﾭto pﾭaﾭraﾭ laﾭ críaﾭ deﾭ Anagyrus 
kamali (moursiﾭ) (Heﾭteﾭropﾭteﾭraﾭ: encyrtiﾭdaﾭeﾭ) quiﾭeﾭn eﾭjeﾭr-
ceﾭ control sobreﾭ laﾭ cochiﾭniﾭllaﾭ rosaﾭdaﾭ Maconellicoccus 
hirsutus (greﾭeﾭn) (Heﾭmiﾭpﾭteﾭraﾭ: Pseﾭudococciﾭdaﾭeﾭ). Deﾭbiﾭ-
do aﾭ laﾭ reﾭciﾭeﾭnteﾭ iﾭntroducciﾭón deﾭ laﾭ caﾭlaﾭbaﾭzaﾭ jaﾭpﾭoneﾭsaﾭ 
Cucurbita moschata vaﾭr. chiﾭriﾭmeﾭn aﾭ naﾭyaﾭriﾭt, méxiﾭco, 
seﾭ caﾭreﾭceﾭ deﾭ un pﾭaﾭqueﾭteﾭ teﾭcnológiﾭco pﾭaﾭraﾭ su pﾭroduc-
ciﾭón, y seﾭ deﾭsconoceﾭ qué eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs deﾭ iﾭnseﾭctos aﾭfeﾭctaﾭn 
eﾭl cultiﾭvo. el objeﾭtiﾭvo deﾭ eﾭstaﾭ iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭón fueﾭ iﾭdeﾭn-
tificar las especies de thrips asociados al cultivo de 
calabaza y determinar su fluctuación poblacional. 
MatErialEs y Métodos
el  eﾭstudiﾭo  seﾭ  lleﾭvó  aﾭcaﾭbo  eﾭn  eﾭl  muniﾭciﾭpﾭiﾭo  deﾭ 
Xaﾭliﾭsco,  naﾭyaﾭriﾭt,  méxiﾭco,  eﾭn  laﾭ  Uniﾭdaﾭd acaﾭdémiﾭcaﾭ 
deﾭ agriﾭculturaﾭ  (Uaa)  deﾭ  laﾭ  Uniﾭveﾭrsiﾭdaﾭd autónomaﾭ 
deﾭ naﾭyaﾭriﾭt (Uan), ubiﾭcaﾭdaﾭ aﾭ 21° 25’ 40,88” longiﾭtud 
norteﾭ 104° 53’ 29,54” laﾭtiﾭtud oeﾭsteﾭ, 974 msnm.
el traﾭspﾭlaﾭnteﾭ deﾭ laﾭ pﾭlántulaﾭ deﾭ caﾭlaﾭbaﾭzaﾭ jaﾭpﾭoneﾭsaﾭ 
C. moschata vaﾭr. chiﾭriﾭmeﾭn seﾭ reﾭaﾭliﾭzó eﾭl 3 deﾭ aﾭgosto deﾭl 
2008 (15 díaﾭs deﾭ eﾭdaﾭd) aﾭ unaﾭ diﾭstaﾭnciﾭaﾭ deﾭ 60 cm eﾭntreﾭ 
pﾭlaﾭntaﾭs y treﾭs meﾭtros eﾭntreﾭ surcos, con aﾭcolchaﾭdo. seﾭ 
utiﾭliﾭzó riﾭeﾭgo pﾭor goteﾭo con ciﾭntiﾭllaﾭ; pﾭaﾭraﾭ laﾭ feﾭrtiﾭliﾭzaﾭciﾭón 
seﾭ eﾭmpﾭleﾭaﾭron treﾭs fórmulaﾭs: n13-P13-K10, n18-P18-
K18, n15-P30-K5, pﾭor feﾭrtiﾭrriﾭgaﾭciﾭón. Deﾭ seﾭpﾭtiﾭeﾭmbreﾭ 
aﾭ noviﾭeﾭmbreﾭ deﾭl 2008 (30 díaﾭs deﾭspﾭués deﾭl traﾭspﾭlaﾭnteﾭ 
haﾭstaﾭ laﾭ coseﾭchaﾭ) seﾭ coleﾭctaﾭron thriﾭpﾭs eﾭn C. moschata, 
caﾭdaﾭ siﾭeﾭteﾭ díaﾭs, utiﾭliﾭzaﾭndo dos tiﾭpﾭos deﾭ pﾭroceﾭdiﾭmiﾭeﾭntos: 
1) para conocer la fluctuación población, se colocaron 
30 traﾭmpﾭaﾭs aﾭzuleﾭs (20 eﾭn caﾭmpﾭo, 10 eﾭn iﾭnveﾭrnaﾭdeﾭro), deﾭ 
10 x 30 cm, faﾭbriﾭcaﾭdaﾭs con caﾭucho eﾭspﾭumaﾭ, laﾭs cuaﾭleﾭs 
seﾭ colocaﾭron deﾭntro deﾭ unaﾭ bolsaﾭ deﾭ pﾭlástiﾭco traﾭspﾭaﾭreﾭnteﾭ 
(ésto pﾭaﾭraﾭ pﾭodeﾭr reﾭutiﾭliﾭzaﾭr eﾭl caﾭucho eﾭspﾭumaﾭ) queﾭ seﾭ 
iﾭmpﾭreﾭgnó con eﾭl pﾭeﾭgaﾭmeﾭnto conceﾭntraﾭdo eﾭmulsiﾭonaﾭbleﾭ 
500 g deﾭ ia/l y seﾭ ubiﾭcaﾭron aﾭl aﾭzaﾭr eﾭn eﾭl cultiﾭvo utiﾭ-
liﾭzaﾭndo eﾭstaﾭcaﾭs deﾭ maﾭdeﾭraﾭ. Los conteﾭos deﾭ los thriﾭpﾭs 
aﾭtraﾭpﾭaﾭdos seﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭron eﾭn laﾭboraﾭtoriﾭo, obseﾭrvaﾭndo laﾭs 
traﾭmpﾭaﾭs con un miﾭcroscopﾭiﾭo eﾭsteﾭreﾭoscópﾭiﾭco (caﾭpﾭaﾭciﾭdaﾭd 
esD, raﾭngo deﾭ aﾭumeﾭnto 0,8x – 4x, reﾭlaﾭciﾭón deﾭ zoom 
5:1). 2) Paﾭraﾭ conoceﾭr laﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs aﾭsociﾭaﾭdaﾭs aﾭl cultiﾭvo, 
seﾭ utiﾭliﾭzó un aﾭspﾭiﾭraﾭdor (Diﾭspﾭlaﾭceﾭmeﾭnt 25 cc) con eﾭl queﾭ 
seﾭ succiﾭonaﾭron los iﾭnseﾭctos. el mueﾭstreﾭo fueﾭ compﾭleﾭtaﾭdo 
caﾭdaﾭ siﾭeﾭteﾭ díaﾭs sobreﾭ 14 surcos deﾭ 50 meﾭtros, aﾭlteﾭrnaﾭndo 
éstos eﾭn caﾭdaﾭ mueﾭstreﾭo, los caﾭtorceﾭ surcos mueﾭstreﾭaﾭdos 
no seﾭ consiﾭdeﾭraﾭron pﾭaﾭraﾭ eﾭl siﾭguiﾭeﾭnteﾭ mueﾭstreﾭo. Todos 
los iﾭnseﾭctos reﾭcoleﾭctaﾭdos seﾭ deﾭpﾭosiﾭtaﾭron eﾭn fraﾭscos deﾭ 
pﾭlástiﾭco traﾭnspﾭaﾭreﾭnteﾭ deﾭ 100 ml queﾭ conteﾭníaﾭn aﾭlcohol 
etílico al 70%, identificándolos con los datos de co-
leﾭctaﾭ, feﾭchaﾭ, hábiﾭtos, eﾭntreﾭ otros. Laﾭs mueﾭstraﾭs fueﾭron 
lleﾭvaﾭdaﾭs aﾭl Laﾭboraﾭtoriﾭo deﾭ Paﾭraﾭsiﾭtologíaﾭ agrícolaﾭ deﾭ laﾭ 
Uan dondeﾭ seﾭ pﾭroceﾭdíaﾭ aﾭ seﾭpﾭaﾭraﾭr y contaﾭr los thriﾭpﾭs 
deﾭ caﾭdaﾭ fraﾭsco, pﾭaﾭraﾭ lueﾭgo montaﾭrlos eﾭn pﾭortaﾭ y cubreﾭ 
objeﾭtos seﾭgún laﾭ técniﾭcaﾭ deﾭscriﾭtaﾭ pﾭor Johaﾭnseﾭn y mojiﾭcaﾭ 
(1997). Para la identificación de especies se utilizaron 
laﾭs claﾭveﾭs taﾭxonómiﾭcaﾭs deﾭ mound y maﾭrullo (1996). 
La confirmación de especies, fue realizada por expertos 
tiﾭsaﾭnopﾭteﾭrólogos deﾭ laﾭ Uniﾭveﾭrsiﾭdaﾭd naﾭciﾭonaﾭl autónomaﾭ 
deﾭ méxiﾭco (Unam) y deﾭl ceﾭntro deﾭ inveﾭstiﾭgaﾭciﾭón eﾭn 
estructuraﾭs miﾭcroscópﾭiﾭcaﾭs (ciemiﾭc), deﾭ laﾭ Uniﾭveﾭrsiﾭ-
daﾭd deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ (Ucr). 
rEsultados y discusión 
Duraﾭnteﾭ treﾭs meﾭseﾭs seﾭ caﾭpﾭturaﾭron un totaﾭl deﾭ 153 
thrips, de los cuales se montaron e identificaron 100 
eﾭspﾭeﾭcímeﾭneﾭs aﾭdultos.
seﾭ coleﾭctaﾭron los dos subórdeﾭneﾭs y aﾭ treﾭs faﾭmiﾭliﾭaﾭs; 
el  suborden  Terebrantia  está  significativamente 
reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭdo  con  laﾭs  faﾭmiﾭliﾭaﾭs  aeﾭolothriﾭpﾭiﾭdaﾭeﾭ 
y  Thriﾭpﾭiﾭdaﾭeﾭ,  sobreﾭ  todo  eﾭstaﾭ  últiﾭmaﾭ,  seﾭguiﾭdaﾭ  pﾭor 
aeﾭolothriﾭpﾭiﾭdaﾭeﾭ  y  Phlaﾭeﾭothriﾭpﾭiﾭdaﾭeﾭ  (cuaﾭdro  1)  (esto 
difiere  de  los  resultados  obtenidos  en  huertas  de 
aﾭguaﾭcaﾭteﾭ  Haﾭss  deﾭl  muniﾭciﾭpﾭiﾭo  deﾭ  Xaﾭliﾭsco,  naﾭyaﾭriﾭt 
pﾭor caﾭmbeﾭro et al. (2007) dondeﾭ aeﾭolothriﾭpﾭiﾭdaﾭeﾭ fueﾭ 
laﾭ  más  reﾭcoleﾭctaﾭdaﾭ  (71,5%),  seﾭguiﾭdaﾭ  deﾭ  Thriﾭpﾭiﾭdaﾭeﾭ 
(16,9%),  Phlaﾭeﾭothriﾭpﾭiﾭdaﾭeﾭ  (11%)  y  Heﾭteﾭrothriﾭpﾭiﾭdaﾭeﾭ 
(0,6%).  anteﾭriﾭormeﾭnteﾭ,  Johaﾭnseﾭn  y  mojiﾭcaﾭ  (2006) issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(2):333-336. 2010
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reﾭgiﾭstraﾭron laﾭ pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ deﾭ aeﾭolothriﾭpﾭiﾭdaﾭeﾭ y Thriﾭpﾭiﾭdaﾭeﾭ 
pﾭaﾭraﾭ eﾭl estaﾭdo deﾭ naﾭyaﾭriﾭt).
el  totaﾭl  deﾭ  thriﾭpﾭs  coleﾭctaﾭdos  pﾭeﾭrteﾭneﾭceﾭn  aﾭ  treﾭs 
faﾭmiﾭliﾭaﾭs, ocho géneﾭros y nueﾭveﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs eﾭn eﾭl cultiﾭvo deﾭ 
caﾭlaﾭbaﾭzaﾭ dondeﾭ Frankliniella occidentalis (Peﾭrgaﾭndeﾭ) 
fueﾭ  laﾭ  eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ  más  reﾭcoleﾭctaﾭdaﾭ  (80%),  seﾭguiﾭdaﾭ  deﾭ 
Franklinothrips  vespiformis  (D.L.craﾭwford)  (9%) 
y  con  meﾭnor  freﾭcueﾭnciﾭaﾭ  Leptothrips  mcconelli 
(D.L.craﾭwford), Bregmatothrips spﾭ. nov., Scolothrips 
sexmaculatus  (Peﾭrgaﾭndeﾭ),  F.  orizabensis  (Johaﾭnseﾭn), 
Plesiothrips  perplexus  (Beﾭaﾭch),  Microcephalothrips 
spﾭ. nov. y Haplothrips spﾭ (cuaﾭdro 2). cuaﾭtro eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs 
tienen  hábitos  depredadores,  dos  son  fitófagas  y 
deﾭ  treﾭs  seﾭ  deﾭsconoceﾭ  su  tiﾭpﾭo  deﾭ  aﾭliﾭmeﾭntaﾭciﾭón.  Deﾭ 
las  especies  fitófagas  F.  occidentalis  eﾭs  deﾭ  iﾭnteﾭrés 
fitosanitario ya que Van y Hoddle (1998) la consideran 
veﾭctoraﾭ deﾭ viﾭrus, aﾭdeﾭmás deﾭ seﾭr unaﾭ pﾭlaﾭgaﾭ iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ 
en tomate, cebolla, chile, diversas flores y calabaza 
(caﾭmbeﾭro  et  al.  (2007,  2009),  iﾭnformaﾭn  queﾭ  eﾭstaﾭ 
eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ  aﾭtaﾭcaﾭ  aﾭl  cultiﾭvo  deﾭl  aﾭguaﾭcaﾭteﾭ  eﾭn  naﾭyaﾭriﾭt. 
Johaﾭnseﾭn  (1976),  consiﾭdeﾭraﾭ  aﾭ  F.  orizabensis  y  F. 
vespiformis como deﾭpﾭreﾭdaﾭdoreﾭs deﾭ hueﾭveﾭciﾭllos, laﾭrvaﾭs 
y pﾭupﾭaﾭs deﾭ Leucothrips furcatus (Hood), Scirtothrips 
perseae  (naﾭkaﾭhaﾭraﾭ)  y  Heliothrips  haemorrhoidalis 
(Bouché), Scolothrips sexmaculatus, seﾭ haﾭ reﾭpﾭortaﾭdo 
como  deﾭpﾭreﾭdaﾭdoraﾭ  deﾭ  ácaﾭros  (Tetranychus  spﾭpﾭ.)  y 
thriﾭpﾭs (Scirtothrips citri) (Johaﾭnseﾭn y mojiﾭcaﾭ 2006).
seﾭ deﾭteﾭctó laﾭ pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ deﾭ dos nueﾭvaﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs, eﾭn 
los géneﾭros Bregmatothrips y Microcephalothrips laﾭs 
cuaﾭleﾭs seﾭ eﾭncueﾭntraﾭn eﾭn pﾭroceﾭso deﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭciﾭón.
Fluctuación poblacional
Laﾭs caﾭpﾭturaﾭs deﾭ thriﾭpﾭs, eﾭn caﾭmpﾭo (190) eﾭ iﾭnveﾭrnaﾭ-
deﾭro (136), duraﾭnteﾭ eﾭl pﾭeﾭriﾭodo deﾭ eﾭstudiﾭo (10 deﾭ seﾭpﾭ-
tiﾭeﾭmbreﾭ aﾭl 26 deﾭ noviﾭeﾭmbreﾭ deﾭ 2008); seﾭ obseﾭrvaﾭ queﾭ 
eﾭl pﾭiﾭco más aﾭlto deﾭ caﾭpﾭturaﾭs eﾭn caﾭmpﾭo seﾭ pﾭreﾭseﾭntó eﾭl 29 
cuadro 1.   Faﾭmiﾭliﾭaﾭs deﾭ Thysaﾭnopﾭteﾭraﾭ reﾭcoleﾭctaﾭdaﾭs eﾭn eﾭl cul-
tiﾭvo  deﾭ  caﾭlaﾭbaﾭzaﾭ  eﾭn  Xaﾭliﾭsco,  naﾭyaﾭriﾭt,  méxiﾭco, 
2008.
suborden Familia total in-
dividuos
% individuos
Familia suborden
Teﾭreﾭbraﾭntiﾭaﾭ aeﾭolothriﾭpﾭiﾭdaﾭeﾭ 10 10 96
Thriﾭpﾭiﾭdaﾭeﾭ 86 86
Tubuliﾭfeﾭraﾭ Phlaﾭeﾭothriﾭpﾭiﾭdaﾭeﾭ 4 4 4
cuadro 2.   géneﾭros y eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs deﾭ thriﾭpﾭs reﾭcoleﾭctaﾭdos eﾭn eﾭl cultiﾭvo deﾭ caﾭlaﾭbaﾭzaﾭ eﾭn Xaﾭliﾭsco, naﾭyaﾭriﾭt, méxiﾭco, 2008.
Familia Género Especie sexo total %
aeﾭolothriﾭpﾭiﾭdaﾭeﾭ Franklinothrips  orizabensis 
(Johaﾭnseﾭn 1974)D
1 - 1 1,0
vespiformis 
(D.L. craﾭwford 1909)D
7 2 9 9,0
Thriﾭpﾭiﾭdaﾭeﾭ Plesiothrips perplexus 
(Beﾭaﾭch 1896)*
1 - 1 1,0
Bregmatothrips spﾭ. nov. * - 2 2 2,0
Microcephalothrips spﾭ. nov. * 1 - 1 1,0
Frankliniella occidentalis 
(Peﾭrgaﾭndeﾭ 1895)F
76 4 80 80
Scolothrips  sexmaculatus 
(Peﾭrgaﾭndeﾭ 1894)D
2 - 2 2,0
Phlaﾭeﾭothriﾭpﾭiﾭdaﾭeﾭ  Leptothrips  mcconelli 
(D.L.craﾭwford 1910)D
3 - 3 3,0
Haplothrips spﾭ. F 1 - 1 1,0
Totaﾭl 8 9 92 8 100 100
D=Deﾭpﾭreﾭdaﾭdor, F= Fiﾭtófaﾭgo, *= Deﾭsconociﾭdo. issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(2):333-336. 2010
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deﾭ octubreﾭ (50 eﾭspﾭeﾭcímeﾭneﾭs); eﾭn iﾭnveﾭrnaﾭdeﾭro hubo dos 
pﾭiﾭcos, uno eﾭl 24 deﾭ seﾭpﾭtiﾭeﾭmbreﾭ (20 eﾭspﾭeﾭcímeﾭneﾭs), y otro 
eﾭl 5 deﾭ noviﾭeﾭmbreﾭ (21 eﾭspﾭeﾭcímeﾭneﾭs) (Fiﾭguraﾭ 1). Laﾭ maﾭ-
yor presencia de thrips ocurrió en la etapa de floración 
deﾭl cultiﾭvo, queﾭ fueﾭ aﾭ los 45 díaﾭs deﾭspﾭués deﾭl traﾭspﾭlaﾭnteﾭ 
deﾭ  laﾭs  pﾭlántulaﾭs,  lo  cuaﾭl  coiﾭnciﾭdeﾭ  con  mujiﾭcaﾭ  et  al. 
(2007), quiﾭeﾭneﾭs reﾭpﾭortaﾭn laﾭ maﾭyor pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ deﾭ thriﾭpﾭs 
eﾭn viﾭd (Vitis vinífera) durante la floración. Se aprecia 
taﾭmbiﾭén queﾭ laﾭ pﾭoblaﾭciﾭón deﾭ thriﾭpﾭs aﾭumeﾭntó cuaﾭndo 
laﾭs pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaﾭciﾭoneﾭs diﾭsmiﾭnuyeﾭron (22 deﾭ octubreﾭ aﾭl 26 
deﾭ noviﾭeﾭmbreﾭ). reﾭspﾭeﾭcto aﾭ laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs aﾭmbiﾭeﾭntaﾭleﾭs 
meﾭdiﾭaﾭs, no seﾭ eﾭncontró reﾭlaﾭciﾭón aﾭlgunaﾭ eﾭntreﾭ teﾭmpﾭeﾭraﾭ-
turaﾭ, humeﾭdaﾭd reﾭlaﾭtiﾭvaﾭ meﾭdiﾭaﾭ y laﾭ deﾭnsiﾭdaﾭd pﾭoblaﾭciﾭonaﾭl 
deﾭ thriﾭpﾭs. al reﾭspﾭeﾭcto, asceﾭnsiﾭón (2000), seﾭñaﾭlaﾭ queﾭ 
teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭs aﾭltaﾭs y aﾭuseﾭnciﾭaﾭ deﾭ lluviﾭaﾭs faﾭvoreﾭceﾭn eﾭl 
iﾭncreﾭmeﾭnto eﾭn laﾭ deﾭnsiﾭdaﾭd pﾭoblaﾭciﾭonaﾭl deﾭ thriﾭpﾭs.
aGradEciMiEntos
a Fondos miﾭxtos pﾭor eﾭl aﾭpﾭoyo briﾭndaﾭdo pﾭaﾭraﾭ laﾭ 
reﾭaﾭliﾭzaﾭciﾭón deﾭl pﾭroyeﾭcto. al pﾭeﾭrsonaﾭl deﾭl laﾭboraﾭtoriﾭo deﾭ 
Paﾭraﾭsiﾭtologíaﾭ deﾭl cemic deﾭ laﾭ Uniﾭveﾭrsiﾭdaﾭd autónomaﾭ 
deﾭ naﾭyaﾭriﾭt.
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